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Astra Credit Company (ACC) adalah perusahaan yang memberikan layanan 
dalam pembiayaan mobil dan alat berat salah satu terbesar di Indonesia. Selain itu 
ACC memiliki beberapa layanan salah satunya adalah ACCCash. ACCCash 
merupakan fasilitas khusus dalam aplikasi acc.one yang diberikan untuk pelanggan 
terpilih ACC dalam bentuk plafon kredit. ACCCash merupakan fasilitas yang akan 
digunakan oleh pelanggan dengan menggunakan smartphone. Tentu saja aplikasi 
ini dibuat secara online agar dapat terintegerasi dengan server. 
Web service merupakan jawaban agar aplikasi ini dapat terintegerasi dengan 
server. Web service merupakan sistem yang dibuat dan didesain untuk mendukung 
interaksi antar mesin melalui jaringan. Teknologi ini dipilih karena ACC memiliki 
banyak produk dengan berbagai platform yang berbeda dan saling terhubung.  
Untuk pengembangan web service produk ini memanfaatkan platform 
webMethods dari SoftwareAG. webMethods merupakan platform web service yang 
dikembangkan oleh SoftwareAG dengan menggunakan konsep low-code. Selain itu 
webMethods dapat terintegrasi dengan beberapa platform lainnya. Dengan 
menggunakan webMethods proses pembuatan web service dapat dilakukan dengan 
waktu yang singkat dan mudah dipahami. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Astra Credit Company yang sering dikenal dengan singkatan ACC adalah 
perusahaan yang memberikan layanan dalam pembiayaan mobil dan alat berat 
salah satu terbesar di Indonesia. Selain itu, ACC juga memberikan layanan di 
beberapa bidang pembiayaan yang dapat dilakukan dalam skema konvensional 
maupun syariah. ACC berdiri sejak tahun 1982 hingga sekarang yang sudah 
memiliki dan beroperasi di 75 cabang yang tersebar di Indonesia. ACC sudah 
memiliki lebih dari 700 ribu nasabah yang sudah memercayakan dalam 
melakukan kredit mobil dan layanan lainnya [1]. Dengan jumlah nasabah yang 
cukup banyak, perusahaan sudah mempersiapkan teknologi yang digunakan 
untuk melayani ratusan ribu nasabahnya. Salah satu teknologi yang sudah 
diluncurkan oleh ACC untuk nasabah yaitu acc.one yang merupakan fasilitas 
aplikasi platform mobile yang ditujukan untuk nasabah agar lebih mudah dalam 
mengakses layanan yang diberikan di ACC. 
Kebutuhan manusia sangatlah banyak yang harus dipenuhi dalam menjalani 
kesehariannya. Saat ini ACC memiliki produk dengan nama Kredit Multiguna 
ACC. Kredit Multiguna ACC ini merupakan peminjaman uang tunai dengan 
minimal yang cukup besar dengan jaminan BPKB mobil. Peminjaman ini 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti biaya pendidikan, renovasi 
rumah, pernikahan, modal usaha, dan lain-lain. Akan tetapi tidak semua 
kebutuhan memiliki harga yang tinggi dengan jumlah kebutuhan yang cukup 
banyak. Contoh kebutuhan tersebut antara lain perabot masak seperti kulkas, 
oven, gadget seperti laptop, komputer, smartphone, dan lain-lain. Maka dari itu 
ACC memiliki solusi untuk memecahkan masalah tersebut dengan produk 
barunya adalah ACCCash. 
ACCCash merupakan fasilitas khusus dalam aplikasi acc.one yang 
diberikan untuk pelanggan terpilih ACC dalam bentuk plafon kredit. Plafon 
kredit dapat dicairkan untuk berbagai keperluan dengan pengajuan yang praktis 
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melalui smartphone. Terdapat perbedaan produk Kredit Multiguna dengan 
ACCCash antara lain dapat langsung mengajukan pencairan melalui 
smartphone, tidak perlu jaminan lagi, tanpa proses survey & analisa kredit 
dengan beberapa syarat, dan batas minimal pencairan lima juta rupiah. Terdapat 
dua fitur yang dapat digunakan oleh nasabah antara lain Dana Tunai dan 
Upgrade Asuransi. Dana Tunai adalah fitur pencairan plafon yang dapat di 
cairkan berbentuk dana tunai untuk memenuhi kebutuhan. Upgrade Asuransi 
adalah fitur Pencairan Plafon yang dapat di gunakan untuk upgrade kontrak 
asuransi kendaraan yang ada di ACC, dari kontrak asuransi TLO (Total Lost 
Only) menjadi ALLRISK beserta dengan perluasanya.  
ACCCash merupakan fasilitas yang akan digunakan oleh pelanggan dengan 
menggunakan smartphone. Tentu saja aplikasi ini dibuat secara online agar 
dapat terintegerasi dengan server. Web service merupakan jawaban agar 
aplikasi ini dapat terintegerasi dengan server. Web service merupakan sistem 
yang dibuat dan didesain untuk mendukung interaksi antar mesin melalui 
jaringan. Teknologi ini dipilih karena ACC memiliki banyak produk dengan 
berbagai platform yang berbeda dan saling terhubung. Untuk pengembangan 
web service produk ini memanfaatkan platform webMethods dari SoftwareAG. 
webMethods merupakan platform web service yang dikembangkan oleh 
SoftwareAG dengan menggunakan konsep low-code. Low-code adalah konsep 
dimana developer dapat membangun dan mendesain sebuah aplikasi tanpa perlu 
menuliskan baris kode yang panjang [2]. Selain itu webMethods sendiri bisa 
diintegrasikan dengan aplikasi lainnya seperti SAP, Oracle, .NET, dan lain-lain 
[3]. Pemilihan penggunaan webMethods sendiri sejalan dengan plan Rapid 
Application Development (RAD) dan Service-Oriented Architecture (SOA). 
Terdapat beberapa perusahaan ternama yang menggunakan platform ini seperti 
Fujitsu [4], Hyundai Merchant Marine [5], dan Australian Energy Market 
Operator [6]. Arsitektur yang digunakan dalam pembangunan web service ini 
menggunakan konsep Clean Architecture. 
Pada penelitian ini, penulis melakukan pengembangan web service pada 
produk dari ACC yaitu ACCCash pada fitur Upgrade Asuransi yang 
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dikembangkan menggunakan platform webMethods dari SoftwareAG. Hasil 
akhir dari penelitian ini web service yang telah dibuat dapat diimplementasikan 
dan digunakan pada produk ACCCash di platform mobile dan Content 
Management System (CMS). 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dari 
permasalahan yang diangkat oleh penulis. Penulis merumuskan masalah yaitu 
“Bagaimana mengintegrasikan web service pada produk ACCCash pada fitur 
Upgrade Asuransi dengan platform webMethods dari SoftwareAG yang dapat 
diimplementasikan pada aplikasi mobile dan CMS?” 
 
1.3. Batasan Masalah 
Terdapat batasan masalah yang harus diberikan agar tidak memperluas topik 
penelitian. Oleh karena itu batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 
1. Pada penelitian pengembangan web service hanya menggunakan platform 
webMethods dari SoftwareAG dan Postman sebagai alat uji pembuatan 
REST API. 
2. Web service yang dibangun hanya untuk produk ACCCash dengan fitur 
Upgrade Asuransi.
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan pada penelitian adalah mengintegrasikan web service pada produk 
dari ACC yaitu ACCCash pada fitur Upgrade Asuransi yang dikembangkan 
menggunakan platform webMethods dari SoftwareAG yang dapat 
diimplementasikan dan digunakan pada produk ACCCash di platform mobile 
dan CMS. 
 
1.5. Metode Penelitian 
Pada penelitian ini terdapat rangkaian pengerjaan dalam pembuatan penelitian 





1.  Studi Literatur 
Pada tahap pertama, penulis mengumpulkan beberapa referensi yang 
berkaitan dengan pembangunan web service menggunakan webMethods. Selain 
itu penulis mengkaji terkait pembangunan web service dengan menggunakan 
webMethods dari studi kasus beberapa perusahaan yang dirilis oleh Software 
AG. 
2. Analisis Kebutuhan 
Pada tahapan ini penulis menganalisa API yang akan dibuat dengan 
masing-masing fungsi dalam pembangunan web service produk ACCCash pada 
fitur Upgrade Asuransi. 
3. Proses Perancangan 
Pada proses perancangan, penulis melakukan perancangan berdasarkan 
fungsi dari masing-masing API yang sudah dianalisis. 
4. Implementasi 
Tahapan ini penulis melakukan implementasi berdasarkan proses 
perancangan yang sudah dibuat. Hasil dari tahapan ini API yang telah dibuat 
dapat digunakan pada semua platform produk ACCCash. 
5. Pengujian 
Setelah tahapan implementasi selesai, API yang telah dibuat akan diujikan 
pada semua platform produk ACCCash apakah berjalan sesuai dengan harapan 
atau tidak. 
6. Penyusunan Laporan 
Tahap akhir adalah penulisan laporan dari penelitian yang sudah dibuat. 
Penulis akan menyusun laporan dari awal penelitian berupa latar belakang 
penelitian hingga tahap pengujian. 
 
1.6. Sistematika Penulisan  
Bab 1 Pendahuluan 
Pada bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 






Bab 2 Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisikan teori-teori dan studi kasus yang dapat dipertanggung 
jawabkan kebenarannya. Teori dan studi kasus berkaitan dengan laporan tugas 
akhir yang disusun dari penelitian. 
 
Bab 3 Landasan Teori 
Bab ini berisikan beberapa teori dapat membantu penulis untuk merancang dan 
menyelesaikan sistem dalam permasalahan yang ada dalam penelitian. 
 
Bab 4 Analisis dan Perancangan Eksperimen 
Bab ini berisi analisa sistem yang dibuat pada tugas akhir ini dan terdapat 
beberapa rancangan yang akan diimplementasikan ke sistem pada bab 
selanjutnya. 
 
Bab 5 Implementasi dan Pengujian Sistem 
Bab ini berisikan implementasi sistem dari hasil analisis yang telah ditulis pada 
bab sebelumnya. 
  
Bab 6 Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang 










BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat 
kesimpulan yaitu web service ACCCash pada fitur Upgrade Asuransi berhasil 
diintegrasikan dengan aplikasi mobile dan CMS menggunakan platform 




Setelah melakukan penelitian dan implementasi sistem, penulis ingin 
memberikan saran:  
1. Untuk pihak Astra Credit Company dalam mengembangkan web service 
dapat mencoba platform low-code lainnya yang memiliki banyak referensi. 
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan pengujian membandingkan 
antara webMethods Software AG dan platform yang tidak low-code sehingga 
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